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PERANCANGAN SISTEM ATTENDANCE MANAGEMENT 
PADA PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Andreas Frans Matius 
Peranan perkembangan teknologi dalam perkembangannya kian meningkat. 
Dengan seiring perkembangan Teknologi tersebut memungkinkan setiap perusahaan 
untuk meningkatkan efektifitas dan inovasi yang memumpuni yang berujung pada 
tingkat keuntungan atau profit yang diterima oleh perusahaan. Demi menunjangnya 
efektifitas dan inovasi yang diberikan perusahaan maka salah satu aset terbesar yang 
dimiliki perusahaan adalah karyawan yang bekerja. Dengan karyawan sebagai aset 
terbesar dalam perusahaan maka diperlukannya produktifitas yang tinggi dari setiap 
karyawan terhadap perusahaan termasuk tingkat kehadiran kerja dalam perusahaan. 
Maka dari itu, perusahaan memanfaatkan Teknologi dalam membantu dan mengelola 
tingkat kehadiran dan kegiatan setiap yang karyawan yang bekerja demi mendapatkan 
hasil yang maksimal untuk perusahaan. 
Sebelum melaksanakan kerja magang, Perusahaan melakukan pencatatan sudah 
menggunakan sistem yang mempunyai User Interface namun kurang memumpuni maka 
masalah ini cukup menyulitkan untuk dapat diperhatikan dengan baik dan proses absen 
yang kurang teratur dan fitur laporan absen yang tidak dapat dilihat oleh banyaknya 
bagian dan atasan yang tersusun dalam struktur organisasi dan menarik. untuk 
mempermudah maka perusahaan memanfaatkan teknologi dengan membuat situs portal 
Attendance Manager dalam pekerjaan kegiatan magang pembuatan desain user 
interface menggunakan tools yaitu Axure RP 9 Professional Edition untuk 
mempermudah. 
Dengan adanya rancangan user interface yang lebih menarik dan rapih pada 
Attendance Manager dapat mempermudah mengelola dan mengatur setiap kegiatan 
yang dilakukan karyawan didalam perusahaan PT Catur Mitra Sejati Sentosa. 









ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM DESIGN 
IN PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA (MITRA 10) 
 
ABSTRACT 
By: Andreas Frans Matius 
The role of technological developments in its development is increasing. Along with 
the development of this technology, every company can improve and innovate which 
enables effectiveness at the level of profit or profit received by the company. To support 
the effectiveness and innovation provided by the company, one of the biggest assets owned 
by the company is the employees who work. With employees as the biggest asset in the 
company, high productivity is needed from each employee to the company, including the 
level of work in the company. Therefore, the company utilizes technology to assist and 
manage the experiences and activities of each employee who works to get maximum results 
for the company. 
Before carrying out the internship, the Company recorded that it had used a system 
that had a User Interface but was not qualified, so this problem was quite difficult to pay 
attention properly and the absentee process was irregular and the absence report feature 
could not be seen by many sections and superiors arranged in organizational structure and 
attractiveness. To make it easier, companies take advantage of technology by creating an 
Attendance Manager portal site in internships, making user interface designs using tools, 
namely Axure RP 9 Professional Edition to make it easier to do. 
With a more attractive and neat user interface design, the Attendance Manager can 
make it easier to manage and organize every activity carried out by employees within the 
company PT Catur Mitra Sejati Sentosa. 
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